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 論文審査の結果の要旨
 猪俣慎二提出の論文は異なる支持配位子を持つ四鉄一硫黄クラスターの合成と電気化学およ
 び構造に関するものである。まず第1章で遷移金属一硫黄クラスターに関する従来の研究を概
 観し,本研究の目的を述べている。これに続く第2章以下に,次に要約する研究内容が順に述
 べられている。置換シクロペンタジエニル配位子(Cp*)を持つ鉄カルボニルニ核錯体と硫黄お
 よびアルキンとの反応により,Cp*とジチオレンを混合配位子とする四鉄一四硫黄タラスター
 および四鉄一五硫黄クラスターが得られることを発見した。また,この反応が中間体として2
 っのジスルフィド配位子を持つ鉄二核錯体を経由することを明らかにした。次に混合配位子四
 鉄一硫黄クラスターの構造を明らかにし,異なる支持配位子を持つことによる,鉄一鉄結合の
 局在化という現象を見出している。また,それらの電気化学的挙動を調べ,それをもとに混合
 配位子四鉄一四硫黄および四鉄一五硫黄クラスターの酸化体を合成した。各酸化体の構造解析
 により,鉄一鉄結合の本数の増加を明らかにするとともに,この変化はキュバン型クラスター
 に関する既知の分子軌道モデルにより,ある程度まで説明できることを明らかにした。最後に
 得られたクラスターの電子状態を明らかにするために固体状態および溶液状態での磁気的性質
 の研究を行ない,四鉄一硫黄クラスターでは初めての一重項一三重項平衡を見出した。
 以上のように本論文は今までほとんど知られていなかった混合配位子型の鉄一硫黄クラス
 ターの合成法を確立し,混合配位子であることによる特異な構造や,磁気的性質について興味
 ある知見を得たものである。
 本論文は著者が自立して研究活動を行なうのに必要な高度の研究能力と学識を有することを
 示している。よって猪俣慎二提出の論文は博士(理学)の学位論文として合格と認める。
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